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目前我国的预算会计制度采用的是当期财务资源收支计








1. 国际环境。截至目前 , 已有超过半数的经济合作与发

































渐增加 , 但现阶段还有一些限制条件 , 表明我国预算会计实施
完全应计制会计核算基础改革的时机还不成熟。
1. 收支符合 性 控 制 合 规 问 题 仍 然 是 政 府 受 托 责 任 的 关
注重点。政府受托责任可划分为两方面 : ①收支符合性控制合
规受托责任 , 它主要关注政府是否遵守预算授权和法律法规
的要求 ; ②财政绩效受托责任 , 它主要侧重于由成果和产出衡
量的公共财政资金的经济性、效益性和效果性。这两个方面的
受托责任是紧密联系、不可分割的 : 收支符合性控制合规处于
受托责任的较低层次 , 但又是各国财政管理最基本的目标 , 只
有在实现了收支符合性控制合规目标之后才能再追求财政绩
















( 厦门大学管理学院 厦门 361005)
【摘要】 本文从正反两方面剖析了影响我国进行应计制会计基础改革的政府会计环境因素 , 并提出了关于实施这一
改革的构想。








机制等。然而 , 我国正处在社会经济发展的转型时期 , 法律法





的实际 , 如果盲目引入 , 必然会影响我国预算会计、财务报告
和预算系统的可靠性。
3. 国外的应计制政 府 会 计 核 算 基 础 改 革 成 效 还 有 待 进
一步考察。笔者认为 , 尽管采用应计制会计核算基础是世界
各国政府会计改革的基本特征和发展趋势并且有些国家已取
得了一定成效 , 但目前他们所获得的实际效果并不显著 , 而且
应计制政府会计核算基础改革对政府机构的长期影响也尚未











1. 近期目标 : 从现金制向修正的现金制过渡。从近期来
看 , 我国应计制政府会计核算基础改革应当根据公共财政政
策的要求 , 针对预算会计存在的缺陷 , 进一步完善预算会计制
度 , 引入修正的现金制会计核算基础 , 以反映政府机构的某些













政府债务和承诺支出 , 将在本预算年度开始后的30 ～60天内
收到或支出的现金确认为上年度的收入或支出 , 并在期末预
算结余中反映保留支出准备额。对于政府的大部分资产和负
债 , 现阶段还不宜直接通过预算会计进行核算 , 但可以通过设
置备查账来进行记录和反映 , 并以会计报表附注或附表的形
式予以披露。
2. 中期目标 : 从修正的现金制向修正的应计制过渡。在
多数情况下 , 特别是在应计制的实施条件尚不完全具备的情
况下, 会计核算基础从现金制转向应计制需要有一个过渡阶
段 , 最常见的过渡方式就是从现金制( 或修正的现金制) 转向
修正的应计制。从西方各国政府会计改革的推进方式及实施
范围来看 , 许多国家都采用了以逐步到位或分步扩展的方式
转向应计制 ; 从政府会计实务来看 , 目前这些国家实质上还都
处在修正的应计制阶段。
政 府 会 计 是 反 映 政 府 财 务 活 动 及 其 结 果 的 管 理 信 息 系















3. 远期目标 : 从修正的应计制向完全的应计制过渡。完
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